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d’une statue ou d’une image de Zeus (γαλqα) en Crète, qui n’avait aucune oreille. Une
image égyptienne ou «égyptianisante» avec des oreilles séparées, peut/être sur une stèle,




Francis couldnot findZeus’missingears, that is,couldnot find statueswith
missingearsinthearchaeologicalrecordinCrete.1Thetexttheywerestudying,






Significantly, as noted, Plutarch is talking about Egypt at the time. If his
commentdoeshavesomethingtodowithEgyptianreligion,hehasarrivedat
















AD 1150, Cambridge, 2005, p. 102/108, nos. 68/74 with bibliography (all, New Kingdom);







been especially a mark of personal devotion.5 The back of the cella of the
TempleofIsisatPompeiihadanaediculuminwhichstoodastatueofDionysos.
Even here, the aediculum frame, within which stood Dionysos (for Osiris
probably),wasflankedoneachsidebyanear.Unfortunately,theearshavenow
vanished.6AccordingtoEgyptianbelief,suchearsweremeanttoaskthegodto
listen, and they usually indicate that the stele contains a prayer, something
typicalofpersonalpiety.CouldsomeonehavetoldPlutarchaboutastatuewith
“separate” ears, possible depicted near the statue or image, even outside the
frameasatPompeii?Theearswouldbeparticularaptifthestatuewereoneof
ZeusAmmon.Possibly,too,itwassomeancientEgyptianstatueidentifiedas
Zeus.At any rate,onecouldeasily jump to theconclusion thatZeushadno
ears.Stelaiwithseparateearsarenotdepictedorlistedinthevolumepublished







over from Egyptian ones. NineMinoan hieroglyphs are identical to floating
objects on the seals. The ear appears on a seal and on three rings, but was
neitheranEgyptiannorMinoanhieroglyphorpictogram.10Ontheseal,aneye,
like the Egyptian “wedjat” eye, which was one of theMinoan pictograms, is

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MARTIN, o.c. (n.3), p. 102 to no. 68, citing R. SCHLICHTING, “Ohrenstelen,”Lexikon der
ÄgyptologieIV,cols.562/566;G.PINCH,VotiveOfferings toHathor,Oxford,1993,p.246/264;and
W.M. F. PETRIE,Memphis I, London, 1909, pls. VIII/XIII, cf. p. 7/8. Add to these, EnkaE.





For the two ears, seeN. BLANC, H. ERISTOV, andM. FINCKER, “AFundamento restituit?























the god depicted enthronedwith separate ears nearby can be found inG.T.
Martin’s book on the Fitzwilliam stelai, for example, Hathor (Stela no. 69),




register, with separate ears or pairs of ears nearby.15 It would not be too
difficult, especially for someone likePlutarch, goingonhearsay and evidently
speakingofthepast(“therewas”),tobelievethatseparateearsmeantthatthe
godrepresentedbytheimagehadnoears.Ofcourse,throughwearandtearthe
image might have lost its ears, but that would hardly deserve such special
mention. Even if totally off track for Egyptian religion, Plutarch came to a











the Western Asiatic Seals in the British Museum. Cylinder Seals VI. Pre+Achaemenid and Achaemenid,
London,2005,pl.XXXV.
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MORGAN, o.c. (n.4), p. 86/88 (Cairo, The Egyptian Museum, Inv. No. JE 72025, 19th
Dynasty). Stele 10, p. 92/94, depicts the god Haroëris, with a human body and falcon head.
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